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O EC D 作出的努力具有利益局限
W T O 在未来可能成为这一问题上国际对话的场所
。






















































































































































































































































































































































































































(一 ) O EC D 在这方面的成果及其评价







































































































O E C D 这一报告的出台
很大程度上反映了发达国家的意志和利益
。












































无疑将消弱 O EC D 报告在执行上的有效性
。































由 W T O 协调国际税收竞争符
合 WT O 自身的发展趋势
。



















































































































收协定以及将来可能的在 W T O 中进行的新的国际税收规
则的制定中采取共同行动
,
参与
“
游戏规则
”
的制定
,
充
分保证发展中国家的税收权益
,
构建国际经济新秩序
。
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